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Summary
The materials contacting to foodstuff as risk factor for 
public health
The work was carried out for the purpose of health protec-
tion and prevention of the diseases associated with chemical 
risk factor. The traceability of materials intended to come 
into contact with food should be ensured at all stages in 
order to facilitate control, the recall of defective products, 
consumer information and the attribution of responsibi-
lity.
Keywords: food contact, materials and articles, total spe-
cifi c migration limit, risk,  public health
Резюме
Материалы ,  контактирующие  с  пищевыми 
продуктами, как фактор риска для общественного 
здоровья
Работа выполнена в целях защиты здоровья населения 
и профилактики болезней, связанных с химическим 
фактором риска. Отслеживаемость материалов, 
контактирующих с продуктами питания, должна 
быть обеспечена на всех стадиях для облегчения 
контроля, изъятия дефектных продуктов, доступности 
информации для потребителей и распределения 
компетенций.
Ключевые слова: контакт с пищевыми продуктами, 
материалы и изделия, общий лимит конкретной 
миграции, риск, здравоохранение
Introducere
Problema emisiei de substanţe constituente 
ale materialelor polimerice, articolelor din ceramică, 
sticlă, porțelan, faianță, emailate și vitrificate necesită 
mijloace de control eficiente, în vederea asigurării 
că populaţia este protejată împotriva eventualelor 
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pericole cauzate de utilizarea acestora în contact 
cu alimentele,  materialele date fiind folosite pentru 
prepararea, servirea, păstrarea, transportarea sau 
conservarea alimentelor.
De asemenea, materialele și obiectele pot să 
cedeze/emane constituenţii lor. Această migrare 
globală nu trebuie să fie în cantităţi care să reprezinte 
un pericol pentru sănătatea omului și să cauzeze 
modificări ale compoziţiei produsului alimentar sau 
ale proprietăţilor lui organoleptice.
În acest context, materialele și obiectele sunt 
reglementate sanitar. Pe parcursul ultimilor ani, ac-
tele normative ce reglementează sanitar materialele 
și obiectele au fost modificate esenţial, fiind armo-
nizate cu Regulamentele și Directivele europene 
în domeniul menţionat. Astfel, au fost elaborate, 
aprobate și implementate în legislaţia naţională a 
R. Moldova:
• Regulamentul sanitar privind materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 308 din 29.04.2011; 
• Regulamentul sanitar privind materialele și 
obiectele din plastic destinate să vină în contact 
cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului RM nr. 278 din 24.04.2013; 
• Regulamentul sanitar privind buna practică de 
fabricaţie a materialelor și obiectelor destinate 
să vină în contact cu produsele alimentare, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 594 din 
17.07.2014;
• Regulamentul sanitar privind obiectele din cera-
mică, sticlă, porţelan, faianţă, emailate și vitrifi-
cate, care vin în contact cu produsele alimentare, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493 din 
11.08.2015;
• Regulamentul sanitar privind materialele și 
obiectele din plastic reciclat, destinate să vină în 
contact cu produsele alimentare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 492 din 11.08.2015.
Scopul studiului a fost protejarea sănătăţii și 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
chimic. Obiectivul general: verificarea respectării 
limitelor de migrare globală pentru materialele și 
obiectele care vin în contact cu alimentele, respectiv 
a limitelor de emisie a plumbului și cadmiului din 
obiecte ceramică. Obiectivul specific: respectarea 
unei metodologii unitare de testare a materialelor 
și obiectelor ce vin în contact cu alimentele.
Materiale și metode 
Avizarea sanitară și monitorizarea materialelor 
ce vin în contact direct cu produsele alimentare 
au constat în: identificarea unităţilor producătoare/
distribuitoare de alimente ambalate, de obiecte din 
polimeri, ceramică, identificarea tipului de material, 
a condiţiilor de contact aliment–material, valori-
ficarea și implementarea metodelor contemporane 
de cercetări, sanitaro-chimice și toxicologice, iden-
tificarea condiţiilor de extracţie și verificarea migrării 
globale de component. 
Materiale și obiecte destinate să vină în contact 
cu produsele alimentare (în continuare – materiale 
și obiecte) – materiale și obiecte care au scopul să 
prelungească durata de conservare, să menţină sau 
să îmbunătăţească starea produselor alimentare 
ambalate. 
Limită de migrare specifică totală [în continu-
are – LMS(T)] – suma maximă permisă de anumite 
substanţe eliberate în alimente sau simulanţi alimen-
tari, exprimată prin totalul fracţiunii de substanţe 
indicate.
Rezultate și discuţii
În scopul evaluării materialelor și obiectelor în 
contact cu produsele alimentare, pentru efectuarea 
expertizelor sanitare au fost prelevate circa 1400 de 
probe și au fost efectuate peste 12000 de investigaţii 
de laborator în vederea verificării migrării globale a 
componenţilor (16,5% din totalul investigaţiilor).
În structura indicatorilor sanitaro-chimici deter-
minaţi, plumbului îi revin 17,1% din numărul total 
de investigaţii; aldehidei formice – 10,1%; cadmiului 
– 6,4%; fenolului – 5,5%; alcoolului metilic – 5,0%; 
dioctilftalatului, dibutilftalatului – 3,5%; arsenului 
– 1,9%; cromului – 1,5%; amoniacului – 1,3%; bis(a)
fenolului – 0,4% etc.
Valorile migrărilor globale ale  substanţelor 
constituente, caracteristice pentru materialele care 
au fost testate, se înscriu în limitele prevăzute de 
legislaţie (10 mg/dm2sau 60 mg/kg).
Conţinutul de plumb (mg/l) cedat de obiec-
tele din ceramică ce vin în contact cu alimentele 
în Republica Moldova constituie 0,006 și 0,19 mg/l. 
Plumbul cedat din obiectele de ceramică provenite 
din Brazilia și China (non-UE) are valori medii cuprin-
se între 0,002 și 0,098 mg/l, dar cu mult sub limita 
admisă de legislaţie – 4,0 mg/l. În ceea ce privește 
plumbul cedat de obiectele din ceramică provenite 
din UE, acesta are valori nesemnificative.
Cadmiul cedat din obiectele de ceramică pro-
venite din Brazilia și China are valori medii de cel 
mult 0,0002 mg/l, dar cu mult sub limita admisă 
de legislaţie – 0,3 mg/l. În ceea ce privește va-
loarea cadmiului cedat de obiectele din ceramică, 
provenite din Republica Moldova și UE, aceasta este 
nesemnificativa, chiar sub limita de detective.
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Concluzii
Orice material sau obiect destinat să vină în 
contact cu produsele alimentare, care este introdus 
pe piaţă, ar trebui să respecte cerinţele reglementă-
rilor sanitare. O deosebită atenţie trebuie acordată 
substanţelor chimice constituente ale materialelor 
și obiectelor, îndeosebi celor toxice cu efecte can-
cerigene, cumulative, mutagene, cum ar fi aldehida 
formică, plumbul, cadmiul, ftalaţii.
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